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Lorsque j ' ai demand6 & Monsieur 1 e Recteur Yves 
Durand, professeur h l'Universit6 Paris IV - Sorbonne, un 
sujet d'histoire pour une recherche bibliographique, celui-ci 
m'a propos6 de travailler sur "1492 : la d6couverte de 
1 ' Am6r ique dans les ouvrages de langue fran<?aise publi6s 
apr6s 1945." En effet, & l'occasion du cinqui6me centenaire 
de cette d6couverte, il 6tait opportun de r6capituler les 
livres et articles parus sur ce sujet, afin d'aider les 
travaux des chercheurs et des 6tudiants. 
Etant donn6e la nature du sujet, la bibliographie 
pr6sent6e ici est en grande partie r6trospective (depuis 
1945) mais elle couvre 6galement les nouveaut6s parues en 
1992/93. II s'agit essentiel1ement d'une bibliographie natio-
nale, du fait de la limitation & la langue frangaise, mais 
qui recense aussi les ouvrages 6trangers s'ils ont 6t6 
traduits en frangais. Enfin, c'est une bibliographie qui se 
veut exhaustive puisqu'elle contient aussi les romans, les 
livres pour enfants... sur ce sujet. 
Je tiens h remercier Monsieur le Recteur Yves 
Durand pour sa patience h r6pondre k toutes mes questions 
malgr6 ses multiples occupations. Et je remercie 6galement 
Monsieur Jean-Marc Proust pour ses conseils. 
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Le documental iste a d. sa disposition trois types 
de gisements documentaires qui se compldtent : 
- 1a bibliographie—papier" reste 1'unique source pour les 
ouvrages publi6s jusque vers 1960-1970, 
- les bases de donn6es sur CD—ROM remplacent ensuite la 
bibliographie-papier, mais elles ne sont mises & jour que 
tous les mois ou tous les trimestres, 
- les bases de donn6es en ligne, & mise h jour plus 
fr6quente, pr6sentent en plus les derni6res nouveaut6s. 
Bien souvent, un m6me organi sme, producteur de 
base de donn6es, pr6sente ses produits sous les trois formes: 
papier, CD-ROM, accds en ligne. 
Pour un sujet historique, on consultera la 
bib1iographie de 1 a France qui recense toute 1 a production 
frangaise, la bibliographie commerciale du Cercle de la 
Librairie pour les nouveaut6s et les bases de donn6es pour la 
product ion internationale r6cente. 
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Etant donn6 que la recherche ne concerne que les 
ouvrages en langue frangaise, le catalogue de la BibliothSque 
Nationale est la premi6re des sources de r6f6rences. En 
effet, i 1 recense tous les livres entr6s h la Bibliothdque 
Nationale par d6p6t I6gal. Les notices normalis6es correspon-
dantes sont publi6es dans la Bibliographie de la France et 
saisies sur la base de donn6es BN-OPALE. Celle-ci est aussi 
6dit6e r6gulidrement sur le CD-EOM de la Bibliographie 
Nationale Franpaise. 
J'ai d'abord consult6 le CD-ROM depuis Lyon. 
Comme il ne couvrait que la p6riode 1975 - Septembre 1990, 
j'ai compl6t6 cette recherche k la Biblioth6que Nationale 
m6me : sur BN-OPALE puis sur le fichier manuel pour remonter 
j usqu'h 1945. 
1. Le CD-ROM de la Bibliographie Nationale Francaise 
Le CD-ROM de la B.N.F. comprend 380.000 notices 
descriptives des livres regus au D6p6t I6gal entre 1975 et 
1990. 
Mais les r6sultats de la recherche sur ce CD-ROM 
ont 6t6 relativement faibles, en partie parce que toutes les 
questions ont 6t6 limit6es h la langue frangaise. J'ai trouv6 
29 r6ponses dont 28 pertinentes et parmi celles-ci un 
doublon; cela donne une pertinence de 89% et un bruit de 11%. 
Les r6sultats se r6partissent ainsi : 
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QUESTIONS REPONSES 
- D6couverte et Am6rique 3 dont 1 non pertinente 
- D6couverte et 15° sidcle 2 
- Am6rique et 1492 1 
- Christophe Colomb 23 
Aucune des autres cornbinai sons n' a donn6 de 
r6sultat pertinent ; elles utilisaient des concepts voisins 
(colonisation, conqu6te, Isabelle de Castille, Guanahani1). 
2. La base de donn6es BN-OPALE 
L'interrogat ion de la base de donn6es BN-OPALE 
s est faite sur un ordinateur de 1 a Biblioth6que Nationale, 
ce qui pr6sentai t 1e double avantage de la gratui t6 et de la 
mise £ jour 1a plus r6cente. Cette base de donn6es recense : 
- tous les livres entr6s par d6pdt 16gal, achat, don ou 
6change depuis 1970 plus certains datant des ann6es 60, 
- les p6riodiques frangais depuis 1975, 
- les p6riodiques 6trangers depuis 1989, 
- les ouvrages anonymes des XIV°-XVIII° sidcles, 
- les microformes de sauvegarde commercialis6es par le 
Service photographique. 
La fonction permettant une recherche avec les 
op6rateurs bool6ens n'6tait pas di sponible lors de ma 
consul tat i on. Je n ai donc pu faire une recherche que par 
1 Guanahani est le noi de 1'ile ofi a d6barqu6 Christophe Coloob le 12 Octobre 1492. Cette lle s'est 
aussi appel£e San Salvador et, aujourd'hui, s'appelle Watling. C'est pourquoi toutes les questions 
sur cette ile ont m pos6es sous la fone "Guanahani ou San Salvador ou fatling", Mais cela n'a 
pas donn6 de r6sultat int6ressant, quelles que soient les bases de donn^es ainsi interrog6es, 
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titre ou sujet, ce qui a beaucoup augment6 le bruit. Seule la 
recherche k 1492', aussi bien comme titre que comme sujet, a 
6t6 entidrement pertinente. L'ensemble des r6sultats se 
pr6sente ainsi : 
QUESTIONS REPONSES 
- 1492 9 
- Grandes D6couvertes 81 dont 27 ne concernaient 
pas 1'Am6rique ou pas 1492 ou 
n'6taient pas en francais 
- Colomb 103 dont 49 non pertinentes 
car elles ne concernaient pas 
Christophe Colomb ou souvent 
n'6taient pas en francais 
Cela donne un taux de pert inence global de 61%, soit 39% de 
brui t. 
3. Le fichier manuel 
Le fichier manuel est la seule source uti1isable 
P°ur les ouvrages catalogu6s avant 1970. II y a en fait deux 
fichiers-mati6res, 1 'un couvre les livres entr6s & la 
Bibliothdque Nationale jusqu'en 1959 et 1'autre entre 1960 et 
1979. Dans les deux cas, j'ai cherch6 les r6f 6rences aux 
mots-mati6res Colomb, D6couvertes ou Grandes D6couvertes et 
Am6rique (aussi bien Am6rique qu'Am6rique Latine ou Am6rique 
du Nord parf oi s). 
Cette recherche ne m'a pas apport6 beaucoup de 
r6f6rences car elles recoupaient en grande partie les r6f6-
rences d6j& trouv6es dans les bibliographies d'ouvrages plus 
r6cents. 
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La consultation de la bibliographie de la France 
ne permet pas de connai tre les ouvrages les plus r6cents 
puisque le d61ai entre le d6p6t 16gal et le catalogage des 
livres est souvent sup6rieur k six mois et peut atteindre 
deux ans. II est donc n6cessaire de compl6ter toute recherche 
par la consultation des bibliographies commerciales, & jour, 
et des bases de donn6es en ligne dont la mise h jour est plus 
rapide. II faut 6galement consulter le CD-ROM des th6ses sou-
tenues en France, afin de connai tre la 1i tt6rature grise sur 
le sujet. 
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J ai consu 116 CD THESES avec la m6me interro-
gation que le CD-ROM de la Bibliothdque Nationale de France. 
Ce CD-ROM est produit par Laser Media & partir des fichiers 
des th6ses de : 
Paris X-Nanterre pour les Sciences Humaines et Sociales 
(thdses soutenues depuis 1972), 
du C.N.R.S.-I.N.I.S.T. pour les sciences (depuis 1972), 
de la Biblioth6que Inter-Universitaire de C1ermont-Ferrand 
P°ur la pharmacie et 1'odontologie (depuis 1983). 
La version en ligne de cette base de donn6es est accessible, 
sur minitel : 36.15. SUNK. TELETHESES. 
La recherche sur ce CD-ROM est peu fiable du fait d'une 
indexat i on insuffisante : souvent, il n'y a qu'un seul 
descripteur par document. Cela ne m'a permis de trouver que 
deux r6f6rences, pertinentes. 
La 
Cercle de la 
informatique. 
bibliographi e commerciale est 
Librairie sous forme papier 
diffus6e par 1e 
et sur support 
.Lf La biblioKraphie papier 
Chaque semaine parait Livres Hebdo avec des 
chroniques et les nouveautSs de la semaine. Ces dernidres 
sont regroup6es dans diff6rents fascicules tous les mois, 
tous les trimestres, tous les semestres et tous les ans. Sur 
papier aussi, Les Livres Disponibles indiquent chaque ann6e 
tous les livres disponibles en 1ibrairie au 1° Juillet de 
1'ann6e pr6c6dente. 
J' ai consult6 Les Livres Disponibles 1993 -pour 
couvrir 1991 et le premier semestre 1992- et le r6capitulatif 
annuel (1992) de Livres Hebdo ainsi que les premiers hebdo-
madaires de 1993 de cette mSme revue (rubriques histoire et 
1i tt6rature, notamment pour les livres d'enfants). 
Cela m'a apport6 quelques r6f6rences tr6s r6centes. 
En outre, 1'index des articles de 1992 m'a permis 
de consulter les bibliographies parues cette ann6e-l& sur la 
d6couverte de 1'Am6rique, en 1 'honneur de son cinqui6me cen-
tenaire (n° 15 p. 114 h 125 et n° 40 p. 114). 
Lh aussi, j 'ai pu trouver quelques r6f6rences suppl6-
mentaires. 
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2. La base de donn6es ELECTRF, 
Cette base de donn6es est access ible en ligne, 
sur minitel : 36.17. ELECTRE, et disponible en CD-ROM. Je 
n'ai consult6 que le CD-ROM d'Octobre 1991. J'y ai trouv6 42 
r6ponses dont 39 pert inentes. Mais les nombreux doublons 
d'une question h 1 ' autre limitent h 14 le nombre de r6f 6-
rences diff6rentes. Cela donne donc une pertinence de 33%. 
Les r6sultats se r6part i ssent ainsi : 
QUESTIONS REPONSES 
- Am6rique et 1492 6 
- d6couverte et 1492 3 
- Colomb et 1492 6 dont 1 non pert inente 
- Colomb et d6couverte 10 dont 2 non pert inentes 
- Am6rique et Colomb et 
d6couverte 
7 
- Am6rique et Colomb et 
d6couverte et 1492 
2 
- Am6rique et 1492 et 
d6couverte 
3 
- Colomb et 1492 et 
d6couverte 
2 
- Am6rique et 1492 et Colomb 3 
Notons que j e n'ai pas eu besoin de limiter la 
recherche & 1 a 1angue frangaise car toutes ces r6pons e s 
6tai ent d6 j A en f rangai s. 
D'aprSs 1 e sujet, il aurait fallu consulter une 
base de donn6es k contenu historique et essentiel1ement 
fran<;ais. Or, les bases de donn6es historiques sont anglo-
saxonnes : America : history and life (pour tous les aspects 
de 1'histoire am6ricaine) et Historical abstracts (pour 
1 'histoire depuis 1450). 
Francis, qui est la base de donn6es frangaise des sciences 
humaines et sociales, ne possdde pas encore de domaine 
historique. 
J' ai cependant consult6 les premi6res 
puisqu'elles contiennent quelques r6f6rences frangaises et la 
seconde, ou quelques ouvrages historiques sont malgr6 tout 
recens6s. 
JL;—Lllnterrogation sur DIAI.OG 
Pour les bases am6ricaines, j'ai uti1is6 le 
serveur DIALOG qui regroupe 411 bases de donn6es, soit 329 
millions d articles depuis 1972. Parmi ces bases, j ' en ai 
compt6 quatre qui 6tai ent suscept ibles de contenir des 
r6f6rences sur 1a d6couverte de 1'Am6rique en 1492. II s'agit 
de : 
- America : history and life, cr66e en 1963, contenant plus 
de 300.000 articles, & mise & jour trimestrielle, 
- Historical abstracts, cr66e en 1973, contenant plus de 
365,000 articles, & mi s e & jour bimestrielle, 
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- Social Scisearch, cr66e en 1972, contenant plus de 2,2 mil-
lions d'articles, h mise & jour hebdomadaire, 
— Arts and Humanitieg Search, cr66e en 1980, contenant pr6s 
de 1»3 million d articles, h mise h jour hebdomadaire. 
Les deux premidres bases sont aliment6es par ABC-Clio et les 
deux derni 6res par 1'I.S.I. (Institute for Scientific 
Information). Sur DIALOG, ces bases portent respect ivement 
les num6ros 38, 39, 7 et 439. 
La recherche a 6t6 faite en mode "One Search", ce 
qui permet de travai1ler sur plusieurs bases en m6me temps. 
D apr6s 1 e sujet, quatre mots-c16s ont 6t6 
retenus : Colomb, 1492, d6couverte et Am6rique. A chaque 
fois, la question a port6 sur toutes les formes possibles de 
ces mots. Ainsi, on peut trouver Colomb mais aussi Colombus 
ou Columbus ou Colon. De m6me, i1 y a 1492 mais aussi le XV° 
si6cle ; d6couver t e peut @tre singulier ou pluriel ; le 
concept Am6rique peut 6tre aussi pr6sent sous la forme de 
1'adj ect if am6ricain ou de 1'express ion Am6rique espagnole. 
La strat6gie a donc consist6 dans un premier 
temps h interroger les bases de donn6es sur ces dif f 6rents 
mots-cl6s puis ensuite h les combiner entre eux, en ajoutant 
la limitation aux r6f6rences en langue frangaise. 
Etant donn6 1e sujet, i1 a sembl6 suffisant d'employer 1'op6-
rateur bool6en "et" pour la combinaison de ces termes ; un 
op6rateur comme "Subfield" aurait 6t6 trop restrictif. 
La combinaison des diff6rents mots s'est faite en deux temps, 
afin de v6ri fi er qu'i1 n ' y avait pas de r6f 6rences perti-
nentes oCi la date de 1492 ne serait pas mentionn6e. 
Les r6sultats ont 616 les suivants : 
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QUESTIONS BASE 7 BASE 38 BASE 39 BASE 
439 
TOTAL 
SSl Col?mbus or 
Colon or 
Colomb 
474 401 354 536 1765 
SS2 1492 or 
(15th-
century) or 
15 th 
991 351 3836 3122 8300 
SS3 Discover? 3212 381 1 5206 2974 15203 
SS4 America? or 
(spanish 
Ameri ca) 
64843 88139 24181 48297 225460 
S5 S1 and S3 and 
S4 
6 27 99 12 144 
S6 S5 and S2 2 10 55 2 69 
S7 S5 and 
la=(french or 
f re) 
1 0 0 3 4 
S8 S6 and 
la=(french or 
f re) 
1 0 0 1 2 
A 1'analyse des r6f6rences obtenues, j'ai 
constat6 que, pour la question S8, les notices des bases 7 et 
439 6taient les m6mes. II s'agit donc d'un doublon, qui se 
retrouve aussi & la question S7. L'une des deux autres r6f6-
rences de S7 6tait en partie pertinente, mais pas l'autre. 
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Cette interrogat ion sur DIALOG ne m'a donc 
apport6 que deux r6f 6rences pert inentes. Cela donne une 
pertinence de 40% environ et un bruit de 60%, si les pour-
centages ont un sens pour des chiffres si faibles. Mais les 
r6sultats des questions S5 et S6 montrent que la recherche 
aurait 616 plus fructueuse sans 1a restriction au frangais. 
Je 1 ' ai d ' ai 1 leurs v6rif i<§ par la vi sual i sat i on de quelques 
r6f6rences en format 2, h d6faut de format kwick pour les 
bases cons id6r6es. Toutes les r6f 6rences ainsi tes t6es 
6taient pertinentes. 
2. L'interroRation sur QUESTEL 
Francis est une base de donn6es sur les sciences 
humaines, sociales et 6conomiques, produite par le C.N.R.S.-
I.N.I.S.T. depuis 1972. Elle est accessible sur 1 e serveur 
QUESTEL. Sa mise & jour n'est que tr imes tr i e 11 e , ce qui est 
peu pour une base de donn6es. Une version CD-ROM existe 6ga-
lement depuis 1991. Aujourd'hui, le nombre de r6f6rences 
(essentiellement des articles) d6passe 1,4 million mais avec 
des doublons dans 1e cas oti un article peut 6tre class6 dans 
deux domaines. Ces r6f6rences sont en frangais (25%), en 
anglais (38%) ou en d1autres langues (37%) et cont i ennent 
souvent un r6sum6 (& 68%). 
Comme cette base de donn6es ne correspondait pas 
exac t ement au sujet, j e n'ai pas es say6 de limiter ma 
recherche h un domaine de Francis, au risque d'obtenir des 
doublons. 
La strat6gie a 616 1a m6me que sur DIALOG ; elle a donn6 les 
r6sultats suivants : 
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N° QUESTIONS REPONSES 
1 Colomb ou Colomb (C.) ou 
Colomb (Ch.) ou Colomb 
(Christophe) ou Colomb C. 
ou Colomb, C. ou Colombo 
ou Colombus ou Colombus 
(C.) ou Colon ou Colon 
(C.) 
457 
2 
3 
4 
5 
1492 
15° 
s i 6c1e 15 
2 ou 3 ou 4 
476 
665 
15435 
16019 
6 d6couverte? ou grandes 
d6couvertes 
21942 
7 Am6rique ou am6ricain ou 
(Am6rique espagnole) 
56330 
8 1 et 6 et 7 83 
9 5 et 8 34 
10 8 et (fre/la) 46 
11 9 et (fre/la) 21 
Sur les 21 r6ponses de la question 11, 1 n'6tait 
pas pert inente , 8 n'6tai ent qu'en partie pert inentes (on 6va— 
luera globalement la partie pertinente & 40% de 1'ouvrage 
total) e t 2 6 ta i ent des doublons. Cela donne une pert inence 
de 70% et un bruit de 30%. 10 des 21 r6f 6rences (dont les 
deux doublons) concernaient des articles du num6ro sp6cial 
(n°146) de la revue L'Histoire paru en 1991. 
Sur les 46 r6ponses de la question 10, 21 6taient 
celles de la question 11, 1 des 25 autres n'6tait qu'en 
partie pert inente et 7 autres n'6tai ent pas pert inentes : 
elles avaient 6t6 s61ect ionn6es car apparai ssai t dans 1 e 
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r6sum6 les mots "avant Colomb". Cela donne une pertinence de 
75% et un bruit de 25%. 
J'avoue avoir 6t6 6tonn6e de trouver tant de 
r6f6rences sur une base de donn6es sans domaine historique 
pr6ci s. 
Cette recherche bibliographique m'a montr6 que 
les historiens ne devaient pas se contenter des biblio-
graphiques-papier et que les bases de donn6es pouvaient 
apporter une aide pr6cieuse, m6me si elles ne sont pas 
sp6cialis6es en histoire. En effet, les faibles r6sultats que 
j'ai obtenus sont plus li6s & la restriction au frangais 
qu1au petit nombre de bases de donn6es traitant d'histoire. 
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Chaque r6f6rence pr6sente en premier lieu le ou 
les auteurs (en gras), puis le titre de 1'ouvrage (en 
italique) ou de 1 ' art i cl e avec la revue dont i 1 est issu, 
puis la collection (entre parenth6ses) et 6ventuellement la 
traduction en fran?ais (not6e trad.). Les renseignements 
pratiques sont 16g6rement d6ca16s par rapport & la marge et 
concernent 1'6di t ion, 1e format, 1e nombre de pages de 
1'ouvrage et la cote de la Bibliothdque Nationale. Celle-ci a 
6t6 pr6cis6e autant que possible, afin de faciliter l'acc6s & 
11ouvrage pour les chercheurs et les 6tudiants parisiens. 
Enfin, la r6f6rence se termine le plus souvent par un bref 
commentaire qui apporte quelques renseignements sur le 
contenu de 1'ouvrage. 
Pour quelques r6f6rences, les indications sont incompldtes ; 
il manque en particulier 1e format et 1e nombre de pages. En 
effet, i 1 s'agit de r6f6rences, issues de bibliographies 
d'autres ouvrages ou articles, qu'i1 m'a 6t6 impossible de 
compl 6ter par manque de temps. Mais en tous les cas, les 
renseignements sont suffisants pour retrouver 1 ' ouvrage 
correspondant. 
L'ensemble des r6f6rences est structur6 en grands 
th6mes puis sous-rubriques. A l'int6rieur de celles-ci, les 
r6f6rences sont class6es par ordre alphab6t ique d'auteur. Les 
ouvrages collectifs et anonymes sont class6s au premier mot 
de leur titre. 
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Les grands th6mes retenus sont les suivants : 
1. Bibliographie sur la d6couverte de 1'Am6rique : 
parmi les ouvrages bibliographiques, quelques uns sont 
en anglais mais ils peuvent contenir des r6f6rences en 
langue fran^aise. 
2. Ouvrages contemporains de la d6couverte de 1'Am6rique et 
r66di t6s depuis 1945 
3. Ouvrages g6n6raux traitant en partie de la d6couverte de 
1'Am6rique : 
en g6n6ral, les pages concern6es par 1e sujet ont 6t6 
pr6cis6es en commentaire. 
4. Ouvrages g6n6raux sur la d6couverte de 1'Am6rique 
5. L'Europe et la d6couverte de 1'Am6rique 
6. Biographies de Chri s tophe Colomb 
7. L'ann6e 1492 : le contexte de la d6couverte de 1'Am6rique 
8. Histoire des techniques qui ont permis la d6couverte de 
1'Am6rique 
9. Controverses sur la d6couverte de 1'Am6rique : qui a 
vraiment d6couvert 1'Am6rique : Christophe Colomb, les 
Vikings... 
10. La d6couverte vue par les 6crivains 
11. Ouvrages pour la j eunesse et romans sur la d6couverte de 
1'Am6rique. 
Etant donn6e la "popularit6" d'un sujet comme la 
d6couverte de 1'Am6rique, les ouvrages g6n6raux traitant en 
partie ce th6me sont tr6s nombreux. La liste des r6f6rences 
n'est donc probablement pas exhaustive mais elle doit norma-
lement conteni r les principaux ouvrages parus sur ce sujet 
depuis 1945. 
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CHAUNU P. 
"Christophe Colomb en proie aux historiens" 
in Annales E.S.C., 1963, p. 981 k 994 
(BN) Per. 4-E-3408 
CHAUNU P. 
"Christophe Colomb" 
in Annales E.S.C., 1950, n°1, p.92 h 99 
(BN) Per. 4-E-3408 
Critique de 1 Hi s to i re de 1 'Am6rique de D.A. Bal1es teros 
Beretta paru en 1936. 
Critique de di f f 6rents livres 6cri ts avants 1945. 
CHAUNU P. 
L Am6rique coloniale. Les grandes lignes de 1a production 
historique de 1935 h 1949" 
in Revue Historique, 1950, tome CCIII, n° 3, p. 77 h 105 
(BN) Per. 8-G-123 
European Americana : a chronological Guide to works printed 
in Europe relating to the Americas 1493-1776 
New-York : Microprint Corporat ion, 1980 - in 4° 
(BN) Imp. 4-Q-10731 
Vol. 1 : p6riode 1493-1600. 
25 
FARIBAULT G.B. 
Catalogue d'ouvrages sur 1'histoire de 1 'AmGrique, et en 
particulier sur celle du Canada, de la Louisiane, de 
1'Acadie, et autres lieux, en trois parties 
New-York, Johnson Reprint Corporation, 1966 - in 8°, 
208 p. 
(BN) Imp. 8-Pa-1305(9) 
R6impress ion de 1'6di tion de Qu6bec de 1837. 
Institut d'Etudes latino—am6ricaines de Strasbourg 
Fonds am6ricaniste ancien de la Bibliothdque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg 
Strasbourg : BibliothSque Nationale et Universitaire, 
1968 - in 4°, 1 vol. 
(BN) Imp. 4-Q-6449 
LA RONCIERE M. de 
Bibliographie de l'histoire des grandes routes maritimes 
Paris : Commission Internat ionale d'histoire Maritime du 
Comi t6 des Sciences Historiques 
Concerne les livres publi6s entre 1932 et 1962. 
MULLER F. 
Catalogue of books, maps, plates on America and of a 
remarkable collection of early voyages. With an alphabetical 
and subject index by G.J. Brouwer 
Amsterdam, 1966 - in 8° , 430 p. 
R6impression de 1'6dition de 1872/1875. 
QUINN D.B. 
"Etat pr6sent des 6tudes sur la redScouverte de 1'Am6rique au 
XV° s" 
in Journal de la Soci6t6 des Am6ricanistes, 1966, t. LV 
26 
SABIN J., EAMES W., VAIL R.W.G. 
Dictionary of books relating to America frotn i ts discovery to 
the present time begun by Joseph Sabin (t. 1-19), continued 
by Wilberforce Eames (t. 20) and completed by R.W.G. Vail 
(t. 21-29) 
Amsterdam, 1961/1962 - in 8°, 29 tomes en 15 vol. 
R6impression de 1'6dition de New-York de 1873. 
Soci6t6 des Am6ricanistes de Paris 
"Bibliographie am6ricaniste frangaise" 
in Cahiers des Am^riques Latines, s6ri e "Sciences de 
l'Homme", Jui1let/D6cembre 1972, n° 6, p. 140 h 175 
(BN) Imp. 4-Q-1628 
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1. Les documents officiels 
"Les grandes d6couvertes" 
in La Documentation Photographique, Janvier 1958, 
n° 181 - 12 p. 
Cartes et extraits de documents officiels de 1492. 
Le Privildge Royal du 18 Avril 1493 pour Christophe Colomb 
expos6 dans les locaux de la Biblioth6que Royale Albert 1°, 
du 14 Janvier au 1° F6vrier 1970 
Bruxelles : Bibliothdque Royale Albert 1°, 1970 -
in 16°, 23 p. 
(BN) Imp. 16-0o-3071 
2. Les 6crits de Christophe Colomb 
ADAM P. 
"A propos des oeuvres de Christophe Colomb" 
in Revue d'Histoire Economique et Sociale, 1964, 
vol. 42, n° 4 - p. 594 h 600 
CASSOU J. 
La d6couverte du Nouveau Monde 
Relations contemporaines des voyages de Christophe Colomb, 
Amerigo Vespucci, Vasco de Gama, Jean de B6thencourt et une 
suite d'images : les colonisateurs vus par un colonis£ 
(Le M6morial des Sidcles : les Ev6nements : XV°s) 
Paris : A. Michel, 1966 - in 16° , 420 p. 
28 
(BN) Imp. 16-Z-9539(378) 
Bibliographie p. 401 & 418. 
Vue d'ensemble de la d6couverte. 
Christophe Colomb : journal de bord 1492-1493 
(Voyages et d6couvertes) 
Paris : Imprimerie Nationale, 1992 - in F°, 256 p. 
Les notes quotidiennes du journal de bord de Christophe 
Colomb, transcri tes par Las Casas. 
COLOMB C. 
La dGcouverte de 1 'Am6rique 
(Collection La D6couverte : 1-2-73) 
trad. de 1'espagnol par S. Estorach et M. Lequenne 
Paris : La D6couverte, 1991/1992 - in 16°, 3 vol. 
(BN) Imp. 16-Z-21097(1-2-73) 
Premi6re 6dition en 1979. 
Trois volumes :1. Journal de Bord : 1492-1493 
2. Eelations de voyages : 1493-1504 
3. Ecrits et documents : 1492-1506. 
COLOMB C. 
Le Nouveau Monde : r6cits de Christophe Colomb, Pierre Martyr 
d'Anghiera, Amerigo Vespucci 
(La Roue h Livres : 14) 
trad. par J.Y. Boriaud 
Paris : Les Belles Lettres, 1992 - in 16°, 136 p. 
(BN) Imp. 16-P-2370 
Bibliographie p. 133 et 134. 
De Christophe Colomb : "Les lles r6cemment d6couvertes". 
COLOMB C. 
Les plus belles lettres de Christophe Colomb 
trad. par M. Mahn-Lot 
(Les Plus Belles Lettres : 4) 
Paris : Calmann-L6vy, 1961 - in 16°, 157 p. 
(BN) Imp. 16-0-2626(4) 
COLOMB C. 
Oeuvres de Christophe Colomb 
(M6moires du pass6 pour servir au temps pr6sent) 
pr6sent6es par A. Cioranescu 
Paris : Gal1imard, 1961 - in 8°, 527 p. 
Fait r6f6rence. 
Pr6sente tous les 6crits de Christophe Colomb (journal de 
bord, lettres . . .) . 
COLOMB C., ARMSTRONG N. 
Nouveau Monde 
(Contrastes) 
Le Bouscat : L'Esprit du Temps, 1992 - in 16°, 98 p. 
(BN) Imp. 16-Pz-7959 
De Christophe Colomb : "Lettre sur les iles du Nouveau 
Monde". 
"La d6couverte de l'Am6rique" 
in L'Histoire, 1980, n° 20 - p. 94 
Ecrits de Colomb. 
3. Les livres de voyage 
BARBIER F. 
L'image du monde : cartes, atlas et livres de voyage : XV° 
XVIII° si&cles 
Exposition k la Bibliothdque Municipale de Valenciennes du 
Avril au 6 juin 1981 
Valenciennes : BibliothSque Municipale, 1981 - in 8° , 
26 p. 
(BN) Imp. 8-Q Pi6ce-6343 
30 
CORDIER H., SCHEFER C. 
Recueil de voyages et de documents pour servir 4 1'histoire 
de la g6ographie depuis 1e XIII" jusqu'au XVI0 si&cle 
Gendve : Slatkine, 1977 - 23 vol. 
DUVIOLS J.P. 
L'AmGrique espagnole vue et rSvde : les livres de voyages de 
Christophe Colomb h Bougainvi1le 
Paris : Promodis, 1986 - in F° , 489 p. 
(BN) Imp. FOL-Z-2207(1) 
Th6se soutenue h Paris III en 1985. 
Traite de 1'histoire du continent am6ricain h travers les 
livres de voyages. 
LABAUME J. 
L' image des Indiens dans la mentalitG m&di6vale, d'apr&s les 
textes des dGcouvreurs et 1 ' iconographie, de 1492 £ 1550 
M6moire de Maltrise dactylographi6e, Paris I, 1974 
OLAGOE I. 
Le journal de bord de Juan de la Cosa 
(L'Histoire au Pr6sent : 4) 
Paris : Ed. de Paris, 1957 - in 16°, 256 p. 
(BN) Imp. 16-Z-7500(4) 
4. Histoires de la d6couverte de l'Am6rique par les 
contemporains 
COLOMB F. 
Christophe Colomb racontg par son fils 
trad. de 1'italien par E. Muller 
Paris : Perrin, 1986 - in 8°, 265 p. 
(BN) Irap. S-Oo-3211 
31 
DE LAET J. 
L'histoire du Nouveau Monde ou Description des Indes 
Occidentales : contenant dix huict livres, enrichi de 
nouvelles tables g6ographiques et figures des animaux, 
plantes et fruits 
Gosier : Clio Ed., 1989 - in F° , 3 vol. 
(BN) Imp. FOL-P-2327(1-3) 
DIAZ DEL CASTILLO B. 
Histoire v6ridique de la conquite de la Nouvelle Espagne 
(Collection La D6couverte : 18) 
trad. de 1 ' espagnol 
Paris : La D6couverte, 1991 - in 16°, 268 p. 
(BN) Imp. 16-Z-21097(17-18) 6dition de 1980 
1492-1992 : vers un nouveau monde 
Montreui1 : Immeuble Rond-Point, 1992 
(BN) Imp. non local is6. 
AMSLER J. 
La Eenaissance (1415-1600) 
(Histoire Universelle des Explorations : 2) 
Paris : Nouve11e Librairie de France, 1955 - in 8° , 
415 p. 
(BN) Imp. 8-G-15835 II 
Sujet trai t6 p. 37 & 85. 
ATKINSON W.C. 
Histoire d'Espagne et du Portugal 
(Petite Biblioth6que Payot) 
trad. de 1'anglais 
Paris : Payot, 1965 - in 16°, 441 p. 
Bref r6sum6 p. 132-133. 
BABELON J. 
L'Am6rique des Conquistadores 
(Les Grandes Epoques de 1'Histoire : 4) 
Paris : Hachette, 1947 - in 8°, 228 
(BN) Imp. 8-0-14508(4) 
P. 40 & 65 : la d6couverte de 1'Am6rique 
Colomb. 
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33 
BAHER J.N.L. 
Histoire des d6couvertes gGographiques et des explorations 
(Bibliothdque g6ographique) 
trad. par M. Planiol 
Paris : Payot, 1949, 2° ed. - in 8°, 455 p. 
(BN) Imp. 8-G-15033 
Sujet trai t6 p. 68 & 73. 
BANGOU H. 
La Guadeloupe 
Tome 1 : 1492-1848 ou l'histoire de la colonisation de l'ile 
H6e h l'esclavage noir de ses d6buts & sa disparition 
Paris : Harmattan, 1987 - in 16°, 235 p. 
P. 11 & 32 : Christophe Colomb en Guade1oupe. 
BENNASSAR B. 
L'Histoire des Espagnols du VI" au XX° sidcle 
(Bouquins) 
Paris : R. Laffont, 1992 
BENNASSAR B., CHAUNU P. 
L 'ouverture du monde XIV° - XVI°s 
(Histoire Economique et Sociale du Monde : 1) 
Paris : A. Colin, 1977 - in 8° , 606 p. 
P. 365 : Techniques maritimes 
P. 413 & 415 : D6couverte de 1'Am6rique. 
BENNASSAR B., JACQUART J. 
Le XV1°s 
(Collection U : Histoire Moderne) 
Paris : A. Colin, 1992, 2° ed. - in 8° , 359 p. 
(BN) Imp. 8-G-26218 
Mise & jour de 1'6dition de 1972. 
Bibliographie p. 353 et 354. 
34 
BERENGER J., CONTAMINE P., DURAND Y., RAPP F. 
L'Europe du d6but du XIV0 h la fin du XVIII"s 
(Histoire G6n6rale de 1'Europe : 2) 
Paris : P.U.F., 1980 - in 8° , 598 p. 
P. 164 h 170 : "L'exploration de 1'Atlantique" 
BETTEX A. 
L'invention du monde, une histoire des dScouvertes i 1 lustrtZe 
par les images du temps 
(Collection Dix : 4) 
trad. par A. Guerne 
Paris : Delpine, 1960 - in F° 
(BN) Imp. FOL-G-718 
BRAUDEL F. 
Civilisation matGrielle et capitalisme 
Paris : A. Colin, 1967 
Sur 1 e sujet : p. 5 h 16. 
BRY J. de 
La route de 1'or, de Christophe Colomb & nos jours 
Paris,: Fi1ipacchi, 1991 - in F°, 160 p. 
CALMETTE J. 
Histoire de 1 'Espagne 
Paris : Flammarion, 1947 - in 8°, 427 p. 
(BN) Imp. 8-()a-301 
Sujet trai t6 p. 191 k 193. 
CHARLIER G. 
La grande aventure de Christophe Colomb 
Li6ge : Aventure et D6couverte, 1992 - in F° , 368 p. 
Contient aussi le journal de bord de Christophe Colomb. 
CHAUNU P. 
L'expansion europ6enne du XII1° au XV"s 
(Nouvelle Clio : 26) 
Paris : P.U.F., 1983, 2° ed. - in 16°, 396 p. 
(BN) Imp. 16-G-5428 
Mise & jour de 1'6dition de 1969. 
Sujet trait6 p. 166 & 230. 
"Cinq sidcles de violence : 1492-1992" 
in Le Courrier de l'A.C.A.T., 1991, n° 120/121 -
p. 5 k 9 
COKVISIER A. 
Pr6cis d'histoire moderne 
Paris : P.U.F., 1990, 3° ed. - in 8° , 517 p. 
DESCOLA J. 
Histoire d'Espagne 
(Les Grandes Etudes Historiques) 
Paris : Fayard, 1959 - in 16° , 647 p. 
Bibli ographi e p. 627 &. 635. 
Sujet trait6 p. 340 & 346 : "Christophe Colomb d6couvre 
11Am6rique sans le savoir". 
DESCOLA J. 
Histoire d'Espagne des origines & nos jours 
Paris : Fayard, 1979 - in 8° , 598 p. 
(BN) Imp. 8-Oa-451 
Bibliographie p. 581 & 588. 
Sujet trai t6 p. 264 h 268. 
DESCOLA J. 
Histoire de 1'Espagne Chr6tienne 
Paris : R. Laffont, 1951 - in 16°, 359 p. 
Sujet trai t6 p. 207 h 212 : "Christophe Colomb, amiral, 
marchand et missionnaire". 
36 
DESCOLA J. 
Les Conquistadors 
(Les Grandes Etudes Historiques) 
Paris : Fayard, 1979 - in 16°, 523 p. 
(BN) Imp 16-Z-10387(5337) 
R6impression de 1'6dition de 1954. 
Sujet trait6 p. 33 k 40. 
DEVEZE M. 
Antilles, Guyanes, la mer des Caraibes de 1492 A 1789 
(Regards sur 1'Histoire : Histoire Moderne : 29) 
Paris : S.E.D.E.S., 1977 - in 16°, 382 p. 
"La Dominique et les derniers Caraibes" 
in Bulletin de la Soci6t6 d'Anthropologie du Sud-Ouest, 
1982, n° 2 - p. 81 & 101 
ERLANGER P. 
Isabelle la Catholique 
Paris : Perrin, 1987 
Traite du r61e d'Isabelle 
1'Am6rique. par Christophe 
FOSSIER R. 
Le Moyen-Age 
Tome 3 : Le Temps des Crises 1250-1520 
Paris : A. Colin, 1983 
GROUSSET R., LEONARD E.G. 
De 1'Islam & la RGforme 
(Encyclop6die de la P16iade : Histoire Universelle : 2) 
Paris : Gal1imard, 1982 
Premi6re 6dition en 1964. 
- in 16°, 279 p. 
la Catholique dans la d6couverte de 
Colomb. 
37 
HAUSER H. 
La pr£pond6rance espagnole 1559-1660 
(Maison des Sciences de 1'Homme : 11) 
Paris : P.U.F., 1973, 3° ed. - in 16°, 594 p. 
(BN) Imp. 16—Z—15214(11) 
Pas de mise & jour depuis la premidre 6dition en 1940 dans la 
collection (Peuples et Civi1isations : IX). 
KELLER W. 
Vingt sidcles d 'histoire du peuple juif 
Paris : Arthaud, 1971 - in 8°, 412 p. 
P. 263 h 271 : "Christophe Colomb et 1e Nouveau Monde". 
MALET A., ISAAC J., ALBA A. 
L 'Histoire 
Tome 2 
(Marabout Universit6 : 355) 
Verviers : Marabout, 1980 - in 16°, 277 p. 
R6impress ion de 1'6di tion de 1'entre-deux-guerres. 
P. 19 & 22 : les Grandes D6couvertes. 
MANTIENNE A. 
Le Grand Amiral : cinq sidcles apr&s la dGcouverte de 
1 'AmGrique, la grandeur et le cr6puscule de 1 'Espagne 
(Voyage jusqu'au bout) 
Rennes : "Ouest-France", 1991 - in 8° , 222 p. 
(BN) Imp. 8-G-26160 
Bibliographie p. 203 h 205. 
Textes de divers auteurs sur la grandeur et 1e cr6puscule de 
1'Espagne k travers Colomb et la d6couverte du Nouveau Monde. 
MARGOLIN J.C. 
L'Avdnement des temps modernes 
(Peuples et Civi1isations : 8) 
Paris : P.U.F., 1977 - in 8° , 770 p. 
Sur le sujet : p. 125 & 128. 
38 
MECHOULAN H. 
Les Juifs d' Espagne, histoire d'une diaspora : 1492-1992 
Paris : Liana Levi, 1992 
MOREAU J.P. 
Les Petites Antilles de Christophe Colomb h Richelieu : 1493-
1635 
(Gens du Sud) 
Paris : Kartala, 1992 - in 8°, 319 p. 
Une histoire de 1'archipel et de sa population depuis sa 
d6couverte par Christophe Colomb jusqu'au XVII° sidcle. 
MOUSNIER R. 
Les XVI° et XVI1° s 
(Histoire G6n6rale des Civi1isations : 4) 
Paris, P.U.F., 1967 - in 8° , 692 p. 
(BN) Imp. 8-0-15765(4) 6dition de 1956 
Bibliographie p. 641 h 649. 
La premi6re 6dition date de 1953. 
P. 371-387 : sur les techniques et les inventions qui ont 
permis les d6couvertes. 
MOUSSET A. 
Histoire d'Espagne 
Paris : Soci6t6 d'Edi t ion Frangai se et Internationale, 
1947 - in 16°, 620 p. 
(BN) Imp. 16-Oa-299 
Sujet trai t6 p. 138 h 145. 
OBREGON M. 
Christophe Colomb dans la mer des Antilles 
trad. de 1'espagnol par C. Barret 
Paris : Mercure de France, 1992 - in 8° , 232 p. 
39 
OLAGOB I. 
Histoire d'Espagne 
Paris : Les Editions de Paris, 1957 - in 16°, 446 p. 
(BN) Imp. 16-Oa-343 
Bibliographie p. 413 h 418. 
Sujet trai t6 p. 197 h 215. 
PEREZ J. 
Isabelle et Ferdinand, rois catholiques d'Espagne 
Paris : Fayard, 1988 - in 8° , 486 p. 
(BN) Imp. 8-0O-3233 
Bibliographie p. 449 h 461. 
Sujet trai t6 p. 270 h 288. 
PERONNET M. 
Histoire Moderne 
Tome 1 : le XV1°s : des grandes d6couvertes & la Contre-
R6forme 1492-1620 
(Hachette Universi t6 : Initiation h 1'Histoire) 
Paris : Hachette, 1981 - in 16° , 303 p. 
(BN) Imp. 16-0-3849(1) 
Bibliographie p. 4 & 6. 
Sujet trai t6 p. 14 h 23. 
PRECY J. 
La mervei1leuse aventure des hommes 
Paris : La Presse, 1967 - in 4° , 79 p. 
(BN)Imp. EL 4-Z-28 
RAMA C. 
L'Am£rique latine (1492-1936) : Chronologie et bibliographie 
(Mouvements Ouvriers et Socialistes : Chronologie et 
bibliographie) 
Paris : Ed. Ouvridres, 1961 - in 8° , 224 p. 
40 
VERLINDEN C. 
Les origines de la civi1isation atlantique, de la Eenaissance 
£ 1 '&ge des Lumi&res 
Paris : A. Michel, 1966 - in 16°, 474 p. 
(BN) Imp. 16-G-3799 
Sujet trai t6 p. 27 h 34. 
WILLIAMS E. 
L 'Histoire des Caraibes : de Christophe Colomb £ Fidel 
Castro, 1492-1969 
trad. par M. Cond6 
Paris : Pr6sence Africaine, 1975 - in 16° , 605 p. 
P. 16 & 25 : Christophe Colomb d6couvre les Antilles. 
ZELLER G. 
Les temps modernes : de Christophe Colomb £ Cromwel1 
(Histoire des Relations Internationales : 2) 
Paris : Hachette, 1953 - in 8° , 326 p. 
P. 31 £ 35 : r6cit de la d6couverte. 
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Collectif 
"1492 : 1'invention d'une culture" 
in Magazine Litt6raire, F6vrier 1992, n° 296 - in 4°, 
p. 16 & 66 
(BN) Per. 4-Z-6392 
Bibliographie p. 62 h 65. 
Articles int6ressants : 
- p. 22 h 27 : "1492, 6tat des lieux, entretiens avec 
Consuelo Varela, Jacques Attali, Yves Berger, propos 
recueillis par G6rard de Cortanze et Jacobo Machover" 
- p. 33 h 35 : "Colomb, lettres in6dites" traduites par 
S6verine Rosset 
- p.36 & 40 : "Colomb en quatre questions par Michel 
Lequenne" 
- p. 42 & 45 : "Colomb et les 6crivains frangais" 
- p. 45 h 47 "L'imaginaire europ6en, de Colomb & Kundera, par 
Pierre Mertens". 
A la recherche du Nouveau Monde 
Exposition h la Biblioth6que Municipale de Dijon (du 18 Mai 
au 8 Juin 1992) 
Dijon : Biblioth6que Municipale, 1992 - in 8° , 27 fiches 
(BN) Imp. 8-G-26352 
AFGOUSTIDIS D. 
La mer oc6ane : de la d6couverte 
Paris : Descl6e de Brouwer, 1992 - in 8° , 161 p. 
(BN) Imp. 8-P-2378 
42 
BAQUE J.F. 
La conqu§te des Am6riques XV° - XVI" s 
Paris : Perrin, 1991 - in 8°, 433 p. 
(BN) Imp. 8-P-2354 
Traite la d6couverte (p. 35 & 102) puis la conqu6te. 
BARBAGELATA H. 
Histoire de 1'Am6rique espagno1e 
(Choses d'Am6rique) 
Paris, 1949, 2° ed. - in 8° , 325 p. 
Mise h jour de 1'6di t ion de 1936. 
La premi6re partie concerne la d6couverte. 
BELLEC F. 
Oc6ans des hommes 
("Ouest-France" Universi t6 : 3) 
Rennes : "Ouest-France", 1987 - in 8°, 235 p. 
(BN) Imp. 8-Z-52943(3) 
Bibliographie p. 403 & 409. 
BELLEC F. 
Tentations de la haute mer : les sidcles des d6couvertes 
(Etonnants voyageurs) 
Paris : Seghers, 1992 - in 8°, 414 p. 
(BN) Imp. 8-G-26278 
BERTEN I., LUNEAU R. 
Les rendez-vous de Saint-Domingue : enjeux d' un anniversaire 
(1492-1992) 
(Questions en d6bat) 
Paris : Centurion, 1991 - in 8°, 365 p. 
(BN) Imp. 8-H-10997 
43 
BETTEX A. 
Inventeurs et d£couvertes 
trad. de 11al1emand par J. Peltier 
Paris : Hachette, 1967 - in F° , 380 p. 
(BN) Imp. FOL-R-962 
BLOND G. 
La grande aventure des oc6ans 
Tome 1 : L1Atlantique 
(Coup d'oei1) 
Paris : Presses de la Ci t6, 1974 - in 8° , 322 p. 
BOMBARD A. 
D6couvreurs et conqu6rants : la grande aventure des 
explorations 
Paris : Atlas, 1980 - in 4° 
(BN) Imp. 4-G-5372 
BOORSTIN D. 
L'esprit d ' exploitation : l'Am6rique et 1e monde, jadis et 
maintenant 
(Du monde entier) 
Paris : Gal1imard, 1979 - in 16°, 163 p. 
(BN) Imp. 16-Z-l5296(207) 
Texte remani6 de conf 6rences di ffus6es & la B.B.C. en 1975. 
BOORSTIN D. 
Les D6couvreurs : "d'H6rodote h Copernic, de Christophe 
Collomb £ Einstein, l'aventure de ces hommes qui inventdrent 
1e monde" 
(Bouquins) 
trad. de 1'am6ri cain par J. Bacalu, J. Bodin et B. Verne 
Paris : Seghers, 1988 - in 16°, 761 p. 
(BN) Imp. 16-Z-21847(86) 
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trad. par J. Hesse 
Paris : Ed. de Saint 
(BN) Imp. 16-K-l164 
Premi6re 6dition en 1958. 
D6tai1le surtout le r6cit 
PAVONI R. 
Colomb : images d'un visage inconnu 
trad. de 1'italien par. F. Bevilacqua-Mariat 
Paris : Vilo, 1990 - in 4° , 190 p. 
(BN) Imp. 4-Z-3060 
Bibliographie cach6e. 
Traite du mythe de Colomb & travers les 6poques : chaque 
6poque a voulu transf6rer sur ce mythe le reflet de ses 
propres id6aux. 
PITON 
Voyages et conquStes de Christophe Colomb en Am6rique 
Limoges : M. Ardant, 1946 
de la mer Oc6ane 
Clair, 1974 - in 16°, 422 p. 
des voyages. 
TALLANDIER J. 
Christophe Colomb : d6couvreur du Nouveau Monde 
(G6nies du Monde : 14) 
Paris : Tallandier, 1976 - in 16°, 64 p. 
(BN) Imp. 16-0-3938(14) 
TAVIANI P.E. 
Christophe Colomb : gen&se de la grande d6couverte 
trad. de 1'italien par B.M. Festa, A. et P. Olivier 
Paris : Atlas, 1980 - in F° , vol. 1, 264 p. 
(BN) Imp. FOL-K-737(1-2) 
Traite toute la pr6paration de 1'exp6di t i on de 1492. 
VERLINDEN C. 
Christophe Colomb 
(Que sais-je? : 1457) 
Paris : P.U.F., 1972 - in 16°, 128 p. 
(BN) Irap. 8-Z-28960(1457) 
Bibliographie p. 127. 
2. Les origines de Colomb 
BERNARDINI-SJOESTEDT A. 
"Contributions k 1'6tude sur 1'origine de Christophe Colomb" 
in Corse Historique, Novembre 1953, n° 4 - in 8° , 63 p. 
(BN)Imp. 8-Lc30-815(1953) 
BONNET P. 
Le vrai nom et la v^ritable nationalit<5 de Christophe Colomb 
un cas interessant de nomenclature 
Toulouse : Imprimerie Occitane, 1972 - in 8° , 36 p. 
(BN) Imp. 8—G—Pi6ce 3241 
Extrait du Bulletin de la Soci6t6 d'Histoire Naturelle de 
Toulouse : Tome 107, fascicules 3 et 4, 1971. 
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BONNET P. 
Non, Cristoforo Colombo n'est pas Christophe Colomb 
Toulouse : Imprimerie Occitane, 1987 - 20 p. 
(BN) Imp. EL 8-Z-Pi6ce 770 
BSOC N. 
"Autour des grandes d6couvertes : un si6cle et demi d'6nigmes 
et de controverses" 
in Revue Historique, Jui11et/Septembre 1981 -
p. 127 k 160 
(BN) Per. 8-G-123 
Essaie de r6pondre h des questions telles que "Qui a 
d6couvert 1'Am6rique?" ou "Christophe Colomb a-t-il exist6?". 
FOURNEAU A. 
"L'6nigme des chiffres de Christophe Colomb" 
in Studii Colombiani II, 1952 
GARRIGUE G. 
Christophe Colomb 1 e Catalan 
(Les C16s de 1'Enigme) 
Millas : Confluences, 1992 - in 8° , 323 p. 
(BN) Imp. 8-R-106159 
Concerne les origines de Colomb. 
JACOBS S.J. 
"Chri stophe Colomb : une 6nigme" 
in Information Juive, Avril 1984. 
MASSONI R. 
Christophe Colomb : Calvais, Corse, G6nois 
Paris : Nouvelles Editions Latines, 1992 - in 16°, 
263 p. 
66 
MAY L.P. 
"Essai d'interpr6tation de la signature de Christophe Colomb" 
in Revue d'Histoire de l'Am6rique Frangaise , 1955/1956, 
n° IX 
SALADINI L. 
Les origines de Christophe Colomb : informations 
compl6mentaires 
(Cahiers Corsica : 123/124) 
Bastia : F6d6ration d'Associations et Groupement pour 
les Etudes Corses, 1988 - in 4°, 20 p. 
(BN) Imp. 4-Lj6-880 (123-124) 
Essaie de r6pondre au myst6re du lieu de naissance de Colomb 
et de ses origines. 
Fait suite h un article de la m6me revue publi6 en 1983 (n° 
103) sur les diff6rentes th6ses concernant les origines de 
Christophe Colomb. 
3. Colomb et le catholicisme 
"Christophe Colomb et 1e discours sur 1'autre" 
Colloque h Paris III (1984) 
in Les groupes dominants et leurs discours, 1984 -
p. 169 h 183 
L'auteur tente de cerner l'id6ologie et les traits 
sp6cifiques du groupe dominant auquel appartient Colomb ainsi 
que les caract6ristiques de 1'interpr6tation que le 
navigateur donne de la nouveaut6 et s'interroge sur la vision 
colombienne qui sous-tend les rapports k 1'Autre, objet et 
sujet de la d6couverte. 
BOSSA J.J. 
Christophe Colomb : marin corse, grand initi6 
Paris : Buchet-Chastel, 1992 - in 8°, 228 p. 
(BN) Imp. 16—G—6461 
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DYSON J. 
Le vrai voyage de Christophe Colomb : pour Dieu, 1'or et la 
gloire 
trad. de 11anglais 
Paris : J.C. Latt6s, 1991 - in F°, 228 p. 
(BN) Imp. FOL-G-1306 
Bibliographie p. 222 et 223. 
GHEEEBRANDT A. 
L'or ou l'assassinat du rSve 
Arles : Actes Sud, 1992 - in 16°, 121 p. 
(BN) Imp. 16-Z-32754 
LEBRUN A. (P6re) 
Christophe Colomb, Amiral et h6raut du Christ 
(Les Saints Laiques : 9) 
Paris : Lethielleux, 1946 - in 8° , 75 p. 
(BN) Imp. 8-0-13600(9) 
LEFEBVRE J.H. 
Christophe Colomb et l'ordre des chevaliers de Colomb 
Montr6al : Ed. Christophe Colomb, 1972 - in 8° , 207 p. 
(BN) Imp. 8-H-10224 
MARGOLIN J.C., CEARD J. 
Voyager £ la Eenaissance 
Actes du XXVI° colloque d'Etudes Humanistes de Tours (du 30 
Juin au 13 Juillet 1983) 
Paris : Maisonneuve et Larose, 1987 - in 8° , 677 p. 
(BN) Imp. 8-G-24401 
P. 37 & 51 : "Colomb et le voyage «proph6tique»" par Cesare 
Vasoli sur les objectifs chr6tiens de Colomb. 
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ROSELLY de LORGUES A. (Comte) 
Christophe Colomb 
(Collection du Grand Amirai) 
Vi1legenon : Ed. Sainte Jeanne d'Arc, 1989 - in 4°, 
329 p. 
(BN) Imp. 4-G-6173 
Ecrit en vue de favoriser la canonisation de Christophe 
Colotnb, "h6ros de la foi". 
4. Colomb et les Juifs 
LEIBOVICI S. 
"Cet 6trange Christophe Colomb" 
in Les Nouveaux Cahiers (Alliance Isra61ite 
Universelle), 1977, n° 50 - p. 56 h 58 
(BN) Per. 8-A-1502 
LEIBOVICI S. 
Chri s tophe Colomb juif : ddfense et i1lustrat ion 
Paris : Maisonneuve et Larose, 1986 - in 16°, 218 p. 
(BN) Imp. 16-G-5957 
Bibliographie p. 187 d 206. 
Relations entre Christophe Colomb et les Juifs. 
WIESENTHAL S. 
La voile de l'espoir : la mission secrdte de Christophe 
Colomb 
trad. de 1'al1emand par L. Rosenbaum 
Paris : R. Laffont, 1992 - in 8° , 245 p. 
(BN) Imp. 8-Oc-4713 
Premidre 6di tion en 1973. 
Essaie de r6soudre les 6nigmes concernant Christophe Colomb. 
Traite des relations entre Colomb et les Juifs. 
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1. L'Europe en 1492 
ASTON M. 
Panorama du XV° sidcle 
trad. de 1'anglais par A. Joba 
Paris : Flammarion, 1969 - in 16°, 216 p. 
Explicite le contexte de la d6couverte de 1'Am6rique. 
Ouvrage i1lustr6. 
BALARD M. 
Etat et colonisation au Moyen-Age et £ la Renaissance 
(L'Histoire partag6e) 
Colloque tenu & Reims du 2 au 4 Avril 1987 
Lyon : La Manufacture, 1989 - in 16° , 550 p. 
(BN) Imp. 16-G-6014 
Bibliographie p. 503 k 543. 
Permet de comprendre 1'6tat d'espri t de Christophe Colomb h 
propos des d6couvertes. 
CAMUSSO L. 
Le guide du voyageur dans 1 'Europe de 1492 
Paris : Liana Levi, 1991 - in 4°, 284 p. 
(BN) Imp. 4-G-6511 
Bibliographie p. 284. 
Comment voyageai t-on dans 1'Europe de 1492. Chaque itin6raire 
fait r6f6rence h un parcours r6el. 
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CAKDINI F. 
1492, 1'Europe au temps de la dGcouverte de 1 'AmGrique 
trad. par M. Beauvais 
Paris : Solar, 1990 - in F°, 238 p. 
(BN) Imp. FOL-G-1232 
Bibliographie p. 232. 
Traite de la r6ali t6 6conomique, politique et culturelle de 
1'Europe. 
CARDINI F. 
L'Europe en 1492 : portrait d 'un continent 
Paris : Solar, 1989 
CHARTOL M. 
Le gGnocide amdrindien : conquSte et exploi tation de 
1 'AmGrique au XVI" si&cle 
Pointe-&-Pi tre : Centre D6partemental de Documentation 
P6dagogique, 1982 - in 8°, 35 p. 
(BN) Imp. 8-Pc-7107 
R6sume les connaissances r6centes (en 1982) sur la conqu6te 
et 1'exploitation de 11Am6rique am6rindienne au XVI0 si6cle. 
Traite surtout des conditions dans lesquelles la route 
transatlantique, d6couverte & la fin du XV° si6cle, devient 
au XVI° s i6c1e 1a route de 1'or, puis aux XVI1°-XVI11° 
sidcles celle du sucre et du choc provoqu6 par 1'intrusion 
europ6enne dans les Am6riques (le g6nocide am6rindien). 
DEDIEU J.P. 
Les deux 6veils de l'Espagne : 1492-1992 
Paris : Presses du C.N.R.S., 1992 - in F°, 256 p. 
Traite de 1'histoire de 1'Espagne de 1492 h 1992. 
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LEGE G. 
Isabelle ou 1e d6sir d'Am6rique 
(Theatrum Mundi : Textes dramatiques) 
Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1992 -
in 16°, 125 p. 
(BN) IMP. 16-Yf-2170 
VINCENT B. 
1492 : 1 'ann6e admirable 
(Histoires :Collection historique) 
Paris : Aubier, 1991 - in 8°, 225 p. 
(BN) Imp. 8-G-25906 
Divi s6 en trois parties :1. les 6v6nements 
2.1'Espagne en 1492 
3. 1es comm6morations. 
2. L'Am6rique en 1492 
Collectif 
L'Am6rique en 1492 : portrait d' un continent 
trad. par A. Vaneigem 
Paris : Larousse, 1990 - in 4°, 240 p. 
Expose la situation de 1'Am6rique & la veille de sa 
d6couverte par Colomb. 
GKIFFE M. 
Le continent am6ricain : avant et aprds Christophe Colomb, 
1492 
Cagnes-sur-Mer : M. Griffe, 1992 - in F°, 12 p. 
(BN) Imp. FOL-P-2367 
3. Le monde en 1492 
ATTALI J. 
1492 
Paris : Fayard, 1991 - in 8°, 381 p. 
(BN) Imp. 8-G-25858 
Bibliographie p. 357 h 364. 
Paru en livre de poche en 1993 (n° 9563). 
Expose tout ce qui s'est pass6 dans 1e monde en 1492, en 
politique, 6conomie, culture, sciences... 
MANLEY D., SCAMMELL G. 
Le Livre Guinness des record 1492. Le monde £ 1'6poque de 
Christophe Colomb, il y a 500 ans 
Paris : T.F.l. Ed., 1992 - in 4°, 192 p. 
MARTINIERE G., VARELA C. 
L'Etat du monde en 1492 
(L'Etat du monde) 
Paris : La D6couverte, 1991 - in 8° , 638 p. 
(BN) Imp. 8-0-26097 
Bibliographie p.610 h 625. 
Passages int6ressants : 
- p. 41 h 42 : "Christophe Colomb, 1'homme de 1'annGe" 
- p. 207 h 208 : "L'Europe h 1'aube d'un rfile plan6taire 
durable" 
- p. 212 h 213 : "La M6di terran6e et 1'Europe" 
- p. 239 h 244 : "Les Rois Catholiques ou 1'union des 
royaumes d'Espagne" 
- p. 250 h 255 : "Les exp6ditions portugaises" 
- p. 351 h 399 : L'Am6rique en 1492, avant la d6couverte 
Colomb. 
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MOREAU D. 
Le monde autour de 1492 : la dGcouverte de 1 'Am6rique 
(Monde et Histoire : 1) 
Paris : Larousse, 1971 - in 4°, 160 p. 
(BN) Imp. 4-0-4044(1) 
Parties int6ressantes : 
- p. 9 h 47 : "Christophe Colomb d6couvre 1'Am6rique" 
- p. 68 h 96 : L'Europe en 1492. 
1. Les navires 
CHARLIEK G. 
A la voile sur les traces de Chris tophe Colomb 
Li6ge : Aventure et d6couverte, 1992 - in F° , non pagin6 
LA ROERIE G. 
Navires et Marins de la rame & 1 'h61ice 
Paris : Rombaldi, 1946 - in 4°, 2 tomes 
(BN) Imp. 4-V-l 1964 6dition de 1930 
Premi 6re 6di t ion en 1930. 
MAINE R. 
De la rame h la voile 
(Nouvelle Histoire de la Marine : 1) 
Paris : Editions Maritimes et d'Outre Mer, 1977 
MOLLAT M. 
Le navire et l'6conomie maritime du XV" au XVIII° sidcle 
Travaux du colloque international d'histoire maritime tenu & 
1'Acad6mie de Marine (1956) 
(Bibliothdque G6n6rale de 11Ecole Pratique des Hautes Etudes: 
VI° section : 9) 
Paris : S.E.V.P.E.N., 1957 - in 8° 
(BN) Imp. 8-K-53512(9) 
Concerne la technique des navires. 
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Oc6ans des Hommes 
Exposi tion du Mus6e de la Marine et de la Bibliothdque 
Nationale au Palais de Chaillot du 27 mai au 13 Septembre 
1987 
Paris : Mus6e de la Marine : Bibliothdque Nationale, 
1987 - in 8° , 94 p. 
(BN) Imp. 8-V-88594 
Traite 1'histoire navale et les dScouvertes g6ographiques. 
VERMEULEN M. 
Trois caravelles pour un Nouveau Monde 
(Les Grands Moments de 1'Aventure : 2) 
Namur : Ed. du Soleil Levant, 1961 - in 16° , 275 p. 
(BN) Imp. 16-Z-9445(2) 
2. Les cartes maritimes 
BROC N. 
La g6ographie de la Renaissance : 1420-1620 
Paris : Ed. du Comit6 des Travaux Historiques et 
Scientifiques, 1986 - in 16°, 258 p. 
(BN) Imp. 16-Z-27754(1) 
Publi6 d6j& en 1980 dans M6moires de la section de ggographie 
du Comite des Travaux Historiques et Scientifiques (n°9). 
Explicite le contexte technique -essentiellement la 
cartographie- des grandes d6couvertes. 
CARLOS CAMPO A. 
Des Hommes et des StdrSotypes : 6v6nements historiques et 
changements perceptuels ainsi qu'on 1e voit illustrG par 1e 
rapport pr6sum6 entre les Grandes D6couvertes g6ographiques 
des XV" et XV1° sidcles et 1 '«Emergence» de 1 '«Homme 
scientif ique» 
Th6se dactylographi6e, Paris III, 1989 
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CHALIAND G.„ RAGEAU J.P. 
Atlas de la d6couverte du monde 
Paris : Fayard, 1984 - in 8° 
LASLIER R. 
Cartes anciennes, r6cits de voyages et d ' explorat ions 
Exposition du 21 juin au 11 Juillet 1981, & la Bibliothdque 
Municipale de Reims 
Reims : Biblioth6que Municipale, 1981 - in F°, 12 f. 
(BN) Imp. FOL-G-Pi&ce 91 
MASSON M. 
America : images d'un continent du XV° 
livres, estampes 
Exposi tion au mus6e municipal de Saint 
AoOt 1987) 
Saint Di6, Mus6e Municipal, 1987 
(BN) Imp. 4-0-11182 
Bibliographie de 3 pages. 
Sujet trai t6 p. 25 et p. 28 
MOLLAT M. 
Les aspects internationaux de la d6couverte oc6anique aux 
XV° - XVI° sidcles 
Actes du 5° colloque international d'hi stoire maritime 
(Lisbonne 1960) 
(Biblioth6que G6n6rale de 1'Eco1e Pratique des Hautes Etudes: 
VI0 section : 8) 
Paris : S.E.V.P.E.N., 1966 - in 8°, 386 p. 
(BN) Imp. 4-R-10990(8) 
Traite : - 11id6e de d6couverte dans la 1itt6rature 
- les techniques de navigation 
- 1es types de navire 
- les probl6mes cartographiques de 1'6poque 
- les probl6mes 6conomiques de la d6couverte. 
au XX"s : cartes, 
Di6 (du 23 Mai au 30 
- in 16°, 156 p. 
MOLLAT M., LA RONCIERE M. de 
Les portulans : Cartes marines du XIII° au XVII" sidcle 
Fribourg : Office du Livre, 1984 - in F°, 295 p. 
(BN) Imp. F0L-(r-1077 
Bibliographie p. 277 k 284. 
NEBENZAHL K. 
Atlas de Christophe Colomb et des grandes d6couvertes 
Paris : Bordas, 1992 - in F°, 175 p. 
(BN) Imp. FOL-O-1264 
Reproduction de cartes d'6poque, dont celle attribu6e h 
Christophe Colomb. 
PASTOUREAU M. 
Voies oc6anes : cartes marines et grandes d6couvertes 
Paris : Bibliothdque Nationale, 1992 - in F°, 185 p. 
Pr6sente les cartes nautiques anciennes (du XII° au XIX0s) 
fonds de la Bibliothdque Nationale. 
SCHWEISER H. 
Le grand atlas des explorations 
(Grand Atlas Universalis) 
Paris : Encyclopaedia Universalis, 1991 - in F° , 339 
(BN) Imp. FOL-G-1267 
Atlas de 1'histoire de la navigation et des d6couvertes 
g6ographiques. 
3. Les routes maritimes 
CHAUNU P., VERLINDEN C. 
Les routes de 1 'Atlantique 
Actes du 9° colloque d'histoire maritime (S6vi1le 1967) 
Paris : S.E.V.P.E.N., 1969 - in 8° 
78 
MARQUET F. 
Histoire g6n6rale de la navigation du XV" au XX° sidcle 
Paris : Soci6t6 d'Editions g6ographiques, mari times et 
coloniales 
MOLLAT M. 
Grands voyages et connaissance du monde du milieu du XIII° 
si&cle £ la fin du si&cle 
(Les Cours de Sorbonne : Histoire du Moyen-Age : 78) 
Paris : S.E.V.P.E.N., 1966/1969 - in 4° , 2 fascicules 
(BN) Imp. 4-Z-6012(78) 
MOLLAT M. 
La vie quotidienne des gens de mer en Atlantique du IX0 au 
XVI ° sidcle 
(La Vie Quotidienne) 
Paris : Hachette, 1983 - in 16°, 261 p. 
(BN) Imp. 16-Li5-614 
Bibliographie p. 247 et 248. 
MOLLAT M. 
Les grandes voies maritimes dans le monde XV" - XIX° sidcle 
Rapports pr6sent6s au XII0 Congrds International des Sciences 
Historiques par la Commission Internationale d'Histoire 
Maritime h 1'occasion de son VII0 colloque (Vienne du 29 Aotit 
au 5 Septembre 1965) 
(Biblioth6que G6n6rale de 1'Eco1e Pratique des Hautes Etudes: 
VI° section : 16) 
Paris : S.E.V.P.E.N., 1965 - in 8°, 331 p. 
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BARBEAU M. 
Comment on ddcouvrit 1 'Amdrique 
(Indiens d1Am6rique : 1) 
Montr6al : Beauchemin, 1966 - in 8° , 119 p. 
Traite de la d6couverte de 1'Am6rique par les Irlandais (V° 
et VI° s) et par les Vikings (X°s). 
GALEANO E. 
AmGrique, la d6couverte qui n'a pas encore eu lieu 
(Libres Propos) 
trad. par P. Gui1laumin 
Paris : Messidor, 1992 - in 16°, 117 p. 
(BN) Imp. 16-Pc-10451 
GALLEZ P. 
"Les travaux de 1'Ecole argentine protocartographique" 
in Archives Internationales d'Histoire des Sciences, 
1978 - p. 119 et 120 
R6sume les thdses argentines selon lesquelles i1 y aurait eu 
une connaissance de la cartographie de 1'Am6rique du Sud 
avant la d6couverte du Nouveau Monde par Colomb. Nouvelle 
interpr6tation fortement teint6e de nationalisme. 
LABORDE L. 
La d6couverte de 1 'AmSrique revue et corrig6e 
Montreui1 : Association de Sauvegarde de 1'Eglise des 
Grands Augustins, 1985 - in 16°, 41 p. 
(BN) Imp. 16-P-2308(1) 
Bibliographie p. 39. 
ThSse selon laquelle 1'Am6rique avait d6 j& 6t6 d6couverte, 
par les Vikings notamment. 
LEBRUN F. 
"Faut-il c616brer 1492 ?" 
in L'Histoire, 1992, n° 152 - p. 62 et 63 
Th6se selon laquelle 1e grand tournant de 1'histoire mondial 
ne se situe pas en 1492 mais en 1520. C'est £ ce moment que 
les voyages d'exploration r6v61ent 1'immensit6 et la richess 
du continent am6ricain. 
LEON PORTILLA M. 
L'envers de la conquSte 
(Minorit6s Nationales : 3) 
trad. de 1'espagnol par J.P. Cortada 
Lyon : F.E.D.E.R.O.P., 1977 - in 16°, 177 p. 
(BN) Imp. 16-R-17428(3) 
Bibliographie p. 171 k 175. 
MAHIEU J. de 
L'imposture de Christophe Colomb : la g6ographie secr&te de 
1 ' Am<Srique 
Paris : Copernic, 1979 - in 8°, 175 p. 
(BN) Imp. 8-G-21353 
Thdse selon laquel1e Christophe Colomb a vol6 une carte aux 
Dieppois qui la tenaient des Vikings depuis 1250 environ. 
Cette carte montrai t 1'emplacement de 1'Am6rique. Colomb n'a 
donc pas fait une vraie d6couverte. 
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MAHIEU J. de 
Le grand voyage de Dieu-Solei1 
Paris : Editions et Publications premidres, 1971 -
207 p. 
PRYTZ K. 
Christophe Colomb n'a pas dgcouvert l'Am£rique 
Paris : Esprit Ouvert, 1992 - in 16°, 185 p. 
TATON J., MAHN-LOT M. 
La ddcouverte de 1'AmGrique 
(Questions d1Histoire) 
Paris : Flammarion, 1970 
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1. Les ouvraaes des 6crivains 
1492-1992 : l'Am&rique par vingt grands 6crivains 
(Collection Voyages : 8) 
Paris : Le Nouvel Observateur, 1991 - in 4° , 98 p. 
Deux articles sur 1492 : 
- p. 4 k 7 : "L'Am6rique avant 1'Am6rique" par G. Mart ini6re 
- p. 8 & 9 : "L'introuvable Am6rique" par J. Favier, surtout 
sur les conditions techniques qui ont permi s la d6couverte 
de 1'Am6rique. 
COUFFON C., SOTO-ALLIOT I. 
Christophe Colomb vu par les 6crivains frangais 
Cairon : A. Lenganey, 1992 - in 16°, 220 p. 
(BN) Imp. 16-Z-32538 
"Petit livre amusant, pr6c i eux, i rr6v6renc i eux et trds 
intel1igemment comment6. Du dramaturge Louis N6pomuc6ne 
Lemercier k Paul Claudel, en passant par Louis Aragon, 
Jacques Audiberti et Jules Verne, force est de constater que 
1'Amiral de 1a mer Oc6ane a fascin6 les 6crivains de langue 
frangaise" (Magazine LittSraire, F6vrier 1992, p. 62). 
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LAMARTINE A. de 
Christophe Colomb 
(L'Intemporel) 
Aix-en-Provence : A1in6a, 1992 - in 16°, 147 p. 
(BN) Imp. 16-G-6391 
"Livre d'un aristocrate d6gu et inspir6. Manifestement, le 
biographe et 1'Amiral des mers 0c6anes ne font qu'un. 
Christophe Colomb ou Alphonse de Lamartine en conqu6rant? 
Curieux..." (Magazine Littdraire, F6vrier 1992, p. 62). 
VERNE J. 
D6couverte de la Terre : les grands voyages et les grands 
voyageurs : d'HtSrodote £ Marco Polo, de Christophe Colomb & 
Jacques Cartier 
(Voyages et d6couvertes) 
Montpel1ier : M.Chalei1, 1992 - in 8°, 464 p. 
(BN) Imp. 8-0-26220 
Fac-s imi16 de 1'6di t ion de 1870. 
2. Etude de la litt6rature sur la d6couverte de I'Am6rique 
BEDARIDA H. 
"Christophe Colomb, h6ros de quelques drames frangais" 
in Annales de l'Univers de Paris, 1951 
CHANDELIER L. 
Comparaison des journaux de bord et des r6cits de Christophe 
Colomb et d'Amerigo Vespucci 
M6moire de Maitrise, 1981 - 71 p. 
"Colomb et le probldme de la d6couverte de 1'Am6rique dans la 
France des Lumi6res" 
Colloque franco-espagno1 du C.N.R.S. (1985). 
in L 'Am6rique espagnole h 1 ' 6poque des Lumidres, 1987 -
p. 319 h 326 
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Pour terminer, notons encore que 1'ann6e 1992 a 
vu se multiplier les expositions et colloques qui ont ou vont 
donner lieu k la publication d' un ouvrage. Parmi ceux-ci, 
notons : 
- en F6vrier : exposition h Grenoble : 
1492-1992 : Am6riques... 500 ans 
- du 15 Mai au 15 AoOt : exposition k G6nes : 
Christophe Colomb : le navire et la mer 
- en Novembre et D6cembre : exposition h Grenoble puis Lyon : 
L'Europe et l'Am6rique 
- du 5 au 7 Mai : colloque 6 Rennes : 
Dans 1e sillage de Colomb 
- du 2 au 4 Juin : colloque h Paris : 
Le Nouveau Monde - Mondes Nouveaux 
- du 1° au 3 D6cembre : colloque h Paris : 
Les enjeux de la m6moire «Cinqui6me Centenaire -
Comm6morer ou Rem6morer?» 
